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29 марта 2014 г. исполняется 90 лет заслуженному де-
ятелю науки РСФСР, доктору медицинских наук, профес-
сору, члену-корреспонденту РАМН, лауреату Ленинской 
премии (1963 г.), обладателю престижной награды 
Королевской Академии наук Швеции – Золотой медали 
Р. Зиверта (2000 г.), члену Национальной комиссии по 
радиационной защите (с 1959 г.), эксперту НКДАР ООН 
(с 1967 г.) Ангелине Константиновне Гуськовой.
А.К. Гуськова родилась 29 марта 1924 г. в Красноярске. 
В 1941 г. поступила на лечебный факультет Свердловского 
государственного медицинского института. После оконча-
ния учёбы (с 1946 по 1949 г.) защитила кандидатскую дис-
сертацию в клинике нервных болезней и нейрохирургии. 
С живейшим интересом Ангелина Константиновна прихо-
дит в новую, на тот момент даже не имеющую названия раз-
вивающуюся сферу, добиваясь в ней впечатляющих успе-
хов, и имя А.К. Гуськовой становится всемирно известным. 
До 1953 г. она работает врачом-невропатологом и заведует 
неврологическим отделением в медико-санитарном отделе 
№ 71 Челябинской области (ныне – Озёрск).
В 1953 г. был создан первый филиал Института био-
физики, в котором Ангелина Константиновна трудилась 
в качестве старшего научного сотрудника. Тогда, в годы 
становления атомной промышленности был весьма из-
вестен первый атомный комбинат «Маяк». Здесь именно 
врачи, физики, а также представители других профессий 
наблюдали за состоянием здоровья сотрудников ком-
бината. Трудясь в тандеме с коллегами, как вдумчивый, 
пытливый учёный и как внимательный и сопереживающий 
больным врач, Ангелина Константиновна сыграла выдаю-
щуюся роль в обеспечении радиационной защиты персо-
нала, работающего в условиях интенсивного воздействия 
широкого спектра ионизирующих излучений. При её не-
посредственном участии была создана система профи-
лактических мероприятий, обеспечивавшая сохранение 
и восстановление здоровья подавляющего большин-
ства людей (86%) из нескольких тысяч, подвергавших-
ся высоким дозам лучевого воздействия. Разумеется, 
как результат это послужило стимулом для зарождения 
радиационной медицины как науки. В соавторстве с 
Г.Д. Байсоголовым была разработана классификация лу-
чевых поражений человека, в основу которой положено 
представление о главенствующей роли пространствен-
но-временного распределения дозы в клиническом те-
чении лучевой болезни. По этой тематике в 1971 г. в со-
ответстующих докторских диссертациях и уникальной 
монографии были изложены результаты, не имеющие до 
сих пор аналогов по полноте и глубине исследований про-
блемы лучевой болезни человека 
С 1961 по 1974 г. Ангелина Константиновна работает в 
клинике Института гигиены труда и профзаболеваний АМН 
СССР, где заведует радиологическим отделением. Это 
время ознаменовалось целым рядом исследований колос-
сального значения и масштаба, выполненных под её руко-
водством. В частности, были освещены следующие темы:
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– клиническое обоснование принятых допустимых доз 
профессионального облучения;
– изучение физиологических колебаний функций ряда 
органов и систем как базы для правильной оценки откло-
нений у лиц основных групп наблюдения; 
– разработка количественных методов изучения со-
стояния критических органов и систем; 
– научное обоснование принципов организации меди-
цинского наблюдения лиц, работающих в условиях ради-
ационного воздействия.
Под руководством А.К. Гуськовой в Клиническом от-
деле Института биофизики (1974 по 1998 г.) были разра-
ботаны и внедрены в практику ряд методов диагностики 
и прогнозирования тяжести лучевых синдромов, а также 
их лечения. Это позволило коллективу отдела успеш-
но справиться с труднейшей задачей лечения боль-
шой группы пострадавших в аварии на ЧАЭС в 1986 г. 
И по сей день, работая в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна в 
должности главного научного сотрудника, А.К. Гуськова 
осуществляет постоянное руководство работами, имею-
щими огромное актуальное значение, по радиационной 
эпидемиологии и оценкам риска отдалённых эффектов 
облучения. Под её чутким руководством получили широ-
кое применение целый ряд методов диагностики и де-
тальнейшее прогнозирование степени тяжести лучевых 
синдромов, а также их лечения. 
Ангелина Константиновна активно участвует в подго-
товке кадров различного уровня по радиационной меди-
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цине, при её консультации и под её руководством выпол-
нены и защищены более 40 кандидатских и 10 докторских 
диссертаций. А.К. Гуськова – автор около 200 публикаций, 
11 монографий (в соавторстве) и разделов в моногра-
фиях и руководствах (самостоятельных). Наиболее важ-
ные из них: «Лучевая болезнь человека» (1971), «Medical 
Assistance given to personnel of the Chernobyl N.P, after 
1986 Accident 1996» (редактор и соавтор), «Руководство 
по организации медицинского обслуживания лиц, под-
вергшихся действию радиации» (1986), «Руководство по 
радиационной медицине» (2001).
За рубежом давно и широко известно доброе имя 
Ангелины Константиновны Гуськовой – в частности, бла-
годаря её активному участию в работе многих автори-
тетных международных организаций – таких как МАГАТЭ, 
НКДАР ООН, МКРЗ, а также благодаря постоянной под-
держке творческих научных контактов с ведущими спе-
циалистами США, Франции, Германии, Японии и многих 
других стран. 
При всех непревзойденных профессиональных на-
выках Ангелину Константиновну отличает неизменная 
доброжелательность вкупе с принципиальностью – и в 
научных дискуссиях на представительных научных фо-
румах, и при обсуждении отдельных вопросов в узком 
кругу участников. При этом она обладает необыкно-
венной способностью проникать в самую глубь слож-
ных проблем – даже когда она встречается с какими-
либо новыми для себя аспектами науки и практики. 
Вопросы, которые она ставит перед собеседником или 
докладчиком, всегда оказываются ключевыми, самыми 
главными и необходимыми для решения той или иной 
задачи по широкому спектру задач радиационной ме-
дицины. За заслуги в научной и клинической деятель-
ности Ангелина Константиновна Гуськова награждена 
медалью за Трудовую доблесть, орденом Ленина, орде-
ном Дружбы народов, она – лауреат Ленинской премии, 
заслуженный деятель науки РСФСР. Пациенты, которых 
лечила доктор Гуськова, чтут её и помнят в течение всей 
своей жизни. А все, кому посчастливилось работать под 
руководством Ангелины Константиновны или хотя бы 
встретиться с ней, обратившись за советом, искренне 
гордятся этим.
Коллектив ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и ФБУН «Санкт-
Претербургский научно-исследовательский институт ра-
диационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева», 
редакция журнала «Радиационная гигиена» сердечно 
поздравляют Ангелину Константиновну – удивительного 
человека, крупнейшего учёного нашего времени, флаг-
мана радиационной медицины, человека высочайших 
душевных качеств и широкой души – с почётным юби-
леем, желают продолжения успешного трудового пути в 
науке и медицине и крепкого здоровья.
